








1. Efikasi transfusi pada pasien yang mendapat transfusi PRC leukodepleted yaitu 
sebesar 0,95. 
2. Efikasi transfusi pada pasien yang mendapat transfusi PRC non-leukodepleted 
yaitu sebesar 0,81. 
3. Terdapat peningkatan yang bermakna efikasi transfusi pada pasien yang 
mendapat transfusi PRC leukodepleted dibandingkan pasien yang mendapat 
transfusi PRC non-leukodepleted. 
4. Selisih kadar antibodi IgG pada pasien yang mendapat transfusi PRC 
leukodepleted yaitu 474 mg/dl. 
5. Selisih kadar antibodi IgG pada pasien yang mendapat transfusi PRC non-
leukodepleted yaitu 14 mg/dl. 
6. Terdapat penurunan yang bermakna selisih kadar antibodi IgG pada pasien 
AIHA yang mendapatkan transfusi PRC leukodepleted dibandingkan dengan 
pasien AIHA yang mendapatkan transfusi PRC non-leukodepleted.  
 
7.2. Saran 
1. Perlu dipertimbangkan pemberian transfusi PRC leukodepleted pada pasien 
AIHA yang membutuhkan transfusi PRC. 
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh transfusi PRC 
leukodepleted terhadap efikasi transfusi dan antibodi IgG. 
